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Abstract:
The pLrrpose of this study was to evaluate the l<nowledge and practice of medical studen:,-
in clinical trials after exposure to blood and body fluids in Kerman University of Medic.
Sciences hospitals in \r1o.
Materials and Methods: This was a descriptive-analytic cross-sectional stucl.v that u.as
performed on all students of Kerman Mcdical Sciences Clinical Hospital in \rlo. The data
gathering tool was a questionnaire consisting of YY questions consisting of three parts, the
first part including demographic characteristics. the second part containing t ' questions
about knowledge and the third pafi containing v questions about the performance and after
exposure to blood and body fluids.
Results: Of the riY patients. Yl' women (1v.rz) and t \ Y (r\ t ll) rvere lbmale. \Y:
physiopathologists (r1.c/). \,l trainees (r\.rZ) and \.2\ interns (''.-'Z).
l-he mean score o1'knowledge r,ras t.io + Y.Y1 out ol ' '. anci the score of o'Z of the
participants was i and less. The minirnllm score was zero artd the maximum was ten. And
the mean score w'as r.l\/ + \.t1 fiom \', and o.Z of the pr3111g1pants \\,ere t and less^ The
minimum score was zero and the maximum \\,as \'. in thrs stuiir. it *as found that Vq.rZ o:
hepatitis B vaccination \\ias received courpletell and '' ' oithe sub.jects tested antibodr
level against hepatitis B virus.
In generai. the fiequency of needle injurl amor.rg s:rients nas Y' (o,YZ) among r:'
students. The most commonly damaged situation uas stitching (i\,lZ), injections (Y1.r'. .
reinfusion (Y \.\ Z). and bleeding (r'.",it. respectirelr.
Kev u'ords: Exposure to blood. rredical siudents. krroll ledge. perfbrmance
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